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1.2   ANGKET
a. Kisi-kisi angket
Tabel Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar Siswa
(Sebelum  Metode Pembelajaran Tutor Sebaya)
No. Aspek-aspek yang diamati
No. Butir
Positif Negatif
1. Ketekunan menghadapi dan menyelesaikan tugas 
dan belajar ilmu gizi
1, 15, 
20, 23
2, 4
2. Keuletan dalam menghadapi kesulitan 22 16, 21
3. Adanya dorongan berprestasi dalam pelajaran ilmu 
gizi
5, 13, 
19
7, 8, 
12, 14
4. Menunjukkan minat terhadap macam-macam 
masalah dalam pelajaran ilmu gizi
10, 11 6
5. Senang mencari soal ilmu gizi dan memecahkannya 18 9
6. Dapat mempertanggungjawabkan pendapat-
pendapatnya
3, 17 -
Tabel Kisi-Kisi Angket Motivasi Belajar Siswa 
(Sesudah Metode Pembelajaran Tutor Sebaya)
No. Aspek-aspek yang diamati
No. Butir
Positif Negatif
1. Ketekunan menghadapi dan menyelesaikan tugas 
dan belajar ilmu gizi
1, 15, 
20, 23
2, 4
2. Keuletan dalam menghadapi kesulitan 22 16, 21
3. Adanya dorongan berprestasi dalam pelajaran ilmu 
gizi
5, 13, 
19
7, 8, 
12, 14
4. Menunjukkan minat terhadap macam-macam 
masalah dalam pelajaran ilmu gizi
10, 11 6
5. Senang mencari soal ilmu gizi dan memecahkannya 18 9
6. Dapat mempertanggungjawabkan pendapat-
pendapatnya
3, 17 -
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b. Contoh Angket
ANGKET MOTIVASI BELAJAR ILMU GIZI SISWA
                        (Sebelum  Metode Pembelajaran Tutor Sebaya)
Nama :...........................................
Pengantar :
Dalam rangka pengembangan pembelajaran ilmu gizi di kelas, kami mohon 
tanggapan saudara terhadap proses pembelajaran dengan bantuan tutor sebaya 
yang dilakukan pada materi menghitung kandungan gizi bahan makanan. Jawaban 
saudara akan dirahasiakan, jawablah dengan sejujurnya dan hasil ini tidak akan 
berpengaruh terhadap nilai ilmu gizi saudara.
Petunjuk Pengisian :
Isilah dengan tanda (√ ) untuk setiap pertanyaan pada kolom alternatif jawaban, 
sesuai dengan jawaban anda.
No. Pernyataan
Alternatif Jawaban
Selalu
Kadang-
kadang
Tidak 
Pernah
1. Saya memperhatikan semua penjelasan tugas 
yang diberikan oleh guru ketika pembelajaran 
berlangsung
2. Saya merasa takut dan cemas ketika pembelajaran 
ilmu gizi
3. Saya menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan oleh guru
4. Ketika guru menjelaskan di depan kelas, saya 
bercanda dan mengobrol dengan teman
5. Di rumah saya mempelajari terlebih dahulu materi 
yang akan diajarkan oleh guru
6. Saya menggunakan buku paket untuk mengetahui 
informasi yang belum saya ketahui
7. Saya belajar ilmu gizi jika ada ulangan saja
8. Saya mengerjakan tugas hanya jika tugas tersebut 
harus dikumpulkan
9. Saya hanya mengerjakan soal-soal yang diberikan 
guru
10. Saya senang dan penuh semangat mengerjakan 
PR dan tugas yang diberikan guru
11. Saya senang ketika guru memberikan soal-soal 
yang bervariasi
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12. Saya malas mempelajari kembali materi yang 
telah diajarkan oleh guru
13. Saya bertanya kepada teman jika mengalami 
kesulitan soal atau belum paham dengan materi 
yang diajarkan oleh guru
14. Saya takut bertanya kepada guru jika ada materi 
yang belum jelas
15. Setiap ada tugas dari guru, saya langsung 
mengerjakannya
16. Jika menemui soal yang sulit, maka soal tersebut 
tidak dikerjakan
17. Saya bisa menjawab jika ada teman yang bertanya
18. Saya senang mencari soal-soal ilmu gizi dan 
menyelesaikannya selain dari buku paket
19. Ketika ulangan ilmu gizi, saya berusaha keras 
untuk mendapat hasil terbaik
20. Saya mencatat setiap materi yang dijelaskan oleh 
guru
21. Ketika ulangan ilmu gizi, saya melihat jawaban 
teman
22. Saya penasaran jika belum bisa menyelesaikan 
soal ilmu gizi
23. Saya merasa senang belajar ilmu gizi
Terimakasih
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ANGKET MOTIVASI BELAJAR ILMU GIZI SISWA
                        (Sebelum  Metode Pembelajaran Tutor Sebaya)
Nama :...........................................
Pengantar :
Dalam rangka pengembangan pembelajaran ilmu gizi di kelas, kami mohon 
tanggapan saudara terhadap proses pembelajaran dengan bantuan tutor sebaya 
yang dilakukan pada materi menghitung kandungan gizi bahan makanan. Jawaban 
saudara akan dirahasiakan, jawablah dengan sejujurnya dan hasil ini tidak akan 
berpengaruh terhadap nilai ilmu gizi saudara.
Petunjuk Pengisian :
Isilah dengan tanda (√ ) untuk setiap pertanyaan pada kolom alternatif jawaban, 
sesuai dengan jawaban anda.
No. Pernyataan
Alternatif Jawaban
Selalu
Kadang-
kadang
Tidak 
Pernah
1. Saya memperhatikan semua penjelasan tugas 
yang diberikan oleh tutor sebaya ketika 
pembelajaran berlangsung
2. Saya merasa takut dan cemas ketika pembelajaran 
ilmu gizi
3. Saya menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan oleh tutor sebaya
4. Ketika tutor sebaya menjelaskan di depan kelas, 
saya bercanda dan mengobrol dengan teman
5. Di rumah saya mempelajari terlebih dahulu materi 
yang akan diajarkan oleh guru
6. Saya menggunakan buku paket untuk mengetahui 
informasi yang belum saya ketahui
7. Saya belajar ilmu gizi jika ada ulangan saja
8. Saya mengerjakan tugas hanya jika tugas tersebut 
harus dikumpulkan
9. Saya hanya mengerjakan soal-soal yang diberikan 
tutor sebaya
10. Saya senang dan penuh semangat mengerjakan 
PR dan tugas yang diberikan tutor sebaya
11. Saya senang ketika guru memberikan soal-soal 
yang bervariasi
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12. Saya malas mempelajari kembali materi yang 
telah diajarkan oleh tutor sebaya
13. Saya bertanya kepada teman jika mengalami 
kesulitan soal atau belum paham dengan materi 
yang diajarkan oleh tutor sebaya
14. Saya takut bertanya kepada tutor sebaya jika ada 
materi yang belum jelas
15. Setiap ada tugas dari tutor sebaya, saya langsung 
mengerjakannya
16. Jika menemui soal yang sulit, maka soal tersebut 
tidak dikerjakan
17. Saya bisa menjawab jika ada teman yang bertanya
18. Saya senang mencari soal-soal ilmu gizi dan 
menyelesaikannya selain dari buku paket
19. Ketika ulangan ilmu gizi, saya berusaha keras 
untuk mendapat hasil terbaik
20. Saya mencatat setiap materi yang dijelaskan oleh 
tutor sebaya
21. Ketika ulangan ilmu gizi, saya melihat jawaban 
teman
22. Saya penasaran jika belum bisa menyelesaikan 
soal ilmu gizi
23. Saya merasa senang belajar ilmu gizi
Terimakasih
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c. Analisis Hasil angket
ANALISIS HASIL ANGKET MOTIVASI AWAL BELAJAR ILMU GIZI
Kualifikasi Hasil Persentase Skor Angket Motivasi Siswa
Persentase skor yang diperoleh Kategori
75% - 100% Tinggi
50% - 74,99% Sedang
25% - 49,99% Kurang
0% - 24,99% Rendah
Aspek yang Diamati
Ketekunan Tugas dan 
Belajar
Keuletan 
Menghadapi 
Kesulitan
Dorongan Berprestasi Minat 
Terhadap 
Masalah
Senang 
Mencari 
Soal
Memperta
nggung 
jawabkan 
Pendapatn
ya
No. butir 1 2 4 15 20 23 16 21 22 5 7 8 12 13 14 19 6 10 11 9 18 3 17
Jml skor 61 83 61 58 60 63 56 61 50 63 65 60 79 66 62 56 56 51 78 71 75 71 75
Skor total 522 261 609 261 174 174
Persentase 71,95% 63,98% 74,06% 70,88% 72,91% 75,91%
Kualifikasi Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi
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ANALISIS HASIL SKALA MOTIVASI BELAJAR ILMU GIZI SIKLUS I
Kualifikasi Hasil Persentase Skor Angket Motivasi Siswa
Persentase skor yang diperoleh Kategori
75% - 100% Tinggi
50% - 74,99% Sedang
25% - 49,99% Kurang
0% - 24,99% Rendah
Aspek yang Diamati
Ketekunan Tugas dan 
Belajar
Keuletan 
Menghadapi 
Kesulitan
Dorongan Berprestasi Minat 
Terhadap 
Masalah
Senang 
Mencari 
Soal
Memperta
nggung 
jawabkan 
Pendapatn
ya
No. butir 1 2 4 15 20 23 16 21 22 5 7 8 12 13 14 19 6 10 11 9 18 3 17
Jml skor 68 73 59 64 54 63 68 66 59 67 64 63 69 66 64 62 55 54 79 76 71 70 77
Skor total 522 261 609 261 174 174
Persentase 73% 73,95% 74,71% 72,03% 74,48% 78,48%
Kualifikasi Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Tinggi
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ANALISIS HASIL SKALA MOTIVASI BELAJAR ILMU GIZI SIKLUS II
Kualifikasi Hasil Persentase Skor Angket Motivasi Siswa
Persentase skor yang diperoleh Kategori
75% - 100% Tinggi
50% - 74,99% Sedang
25% - 49,99% Kurang
0% - 24,99% Rendah
Aspek yang Diamati
Ketekunan Tugas dan 
Belajar
Keuletan 
Menghadapi 
Kesulitan
Dorongan Berprestasi Minat 
Terhadap 
Masalah
Senang 
Mencari 
Soal
Memperta
nggung 
jawabkan 
Pendapatn
ya
No. butir 1 2 4 15 20 23 16 21 22 5 7 8 12 13 14 19 6 10 11 9 18 3 17
Jml skor 74 73 65 67 77 76 70 74 73 67 70 71 69 73 67 73 71 75 72 72 73 71 71
Skor total 521 261 609 261 174 174
Persentase 82,92% 83,14% 80,46% 83,52% 83,33% 81,61%
Kualifikasi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi
v1.4   DOKUMENTASI 
         SIKLUS 1
A                                                                B                                                              C
Gambar 1.  A, B, dan C siswa sedang mengerjakan soal pada modul
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SIKLUS  2
                                   A                                                                         B                                                                             C
Gambar 2.  A, B, dan C siswa sedang mengerjakan soal pada modul
71.4  Test 
SIKLUS 1
Soal:
Buatlah susunan daftar menu selama 5 hari? 
Jawaban:
Susunan menu selama 5 hari 
Hari ke 1
Pagi Siang Malam
Sandwich
Susu
Pepaya
Nasi putih
Sup buntut
Tempe goreng
Sambal terasi
Air putih
Melon
Nasi putih
Ikan bakar
Lalapan
Sambal tomat
Air putih 
Semangka
Hari ke 2
Pagi Siang Malam
Nasi goreng
Telur dadar
Teh hangat
Pisang
Nasi putih
Sayur asem
Sambal terasi
Tahu tempe bacem
Jus Mangga 
Jeruk
Nasi putih
Tumis jamur tiram
Ayam goreng
Air putih
Apel
Hari ke 3
Pagi Siang Malam
Roti tawar dan selai 
Jus Jeruk
Nasi putih
Sup brokoli
Nasi putih
Cah Sawi paprika merah
8Ikan kakap goreng
Sambal tomat
Es lemon tea
Mangga 
Ayam bakar madu 
Air putih 
Pir
Hari ke 4
Pagi Siang Malam
Bubur ayam
Jus apel
Nasi putih
Soto babat
Perkedel kentang
Es teh
Kelengkeng
Nasi merah
Lele bakar
Lalapan
Sambal bawang
Kerupuk
Air putih
Salak
Hari ke 5
Pagi Siang Malam
Sereal
Susu 
Pisang
Nasi putih
Rawon daging
Telur asin
Bakwan bayam
Air putih 
Rambutan 
Nasi uduk 
Udang goreng krispi
Plencing kangkung
Tempe goreng
Air putih 
Pir
9SIKLUS 2
Soal:
Hitung kebutuhan kalori sehari seorang pria dewasa yang bekerja sebagai sopir 
truk dan mempunyai berat badan 75 kg?
Jawaban:
Metabolisme dasar =  75 x 30 kalori      =   2250   kalori
Aktivitas berat =  50 % x 2250 kalori    =   1125   kalori   +
3375   kalori
Pengaruh makanan = 10 % x 33,75 kalori =     337,5 kalori  +
Total kebutuhan kalori per hari =   3712,5 kalori
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KEBUTUHAN KALORI
Menu Bahan Berat
(gr)
Kal Prot Lmk Kh Cal Fos Besi VitA VitB VitC Air Bdd 
(%)
Bubur ayam
komplit
Ayam 50 151 9.1 12.5 0 7 100 0.75 4.05 0.04 0 27.95 58
Beras 50 180 3.4 0.35 3.945 3 70 0.4 0 0.06 0 6.5 100
Bawang merah 20 7.8 0.3 0.06 0.04 7.2 8 0.16 0 0.06 0.4 17.6 90
Bawang putih 20 19 0.9 0.04 4.62 8.4 26.8 0.2 0 0.044 3 14.2 88
Kedelai 25 82.75 8.73 4.53 8.4 56.75 146.5 2 2.75 0.27 0 1.88 100
Seledri 25 5 0.25 0.25 1.15 12.5 10 0.25 3.25 0.0075 2.75 23.25 63
Daun bawang 25 7.25 0.45 0.175 1.3 13.75 9.75 1.8 3.412 0.0225 9.25 22.9 67
Air santan 50 61 1.0 5 3.8 12.5 15 0.05 0 0 1 40 100
Kerupuk udang 15 53.85 2.6 0.09 10.25 49.8 50.55 0.26 7.5 0.006 0 1.8 100
Susu Susu murni 100 61 3.2 3.5 4.3 143 60 1.7 130 0.03 1 88.3 100
Buah Pisang mas 25 31.75 0.35 0.05 8.4 1.75 6.25 0.2 19.75 0.0225 0.05 16.05 85
Nasi putih Beras 100 360 6.8 0.7 78.9 6 140 0.8 0 0.12 0 13 100
Tongseng 
kambing
Daging kambing 50 77 8.3 4.6 0 5.5 6.7 0.5 0 0.045 0 35.15 100
Bawang merah 15 14.25 0.675 0.03 3.45 6.3 12.1 0.15 0 0.31 2.25 10.65 88
Bawang putih 15 5.85 0.325 0.045 0.03 0.4 6 0.12 0 0.004 0.3 13.2 90
Lada 20 17.8 2.3 1.36 12.88 80 40 3.4 0 0.40 0 12 90
Kemiri 5 31.8 0.95 3.15 0.4 4 10 0.1 0 0.003 0 0.36 100
Ketumbar 5 20.2 2.16 2.42 8.13 54 55.5 2.69 23.5 0.03 0 1.68 100
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Kecap 5 2.3 0.29 0.07 0.45 6.15 4.8 0.29 0 0 0 3.15 100
Gula jawa 15 55.2 0 0 14.25 11.3 5.25 0.45 0 0 0 1.35 100
Kubis 25 6 0.35 0.05 1.325 12.5 17.75 0.125 20 0.15 12.25 23.1 75
Tomat 25 5 0.25 0.75 1.05 1.2 6.75 0.125 375 0.15 10 23.5 95
Margarine 25 180 0.15 20.25 0.1 5 4 0 500 0 0 3.88 100
Cabai rawit 5 5.15 0.235 0.12 0.955 2.3 4.25 0.13 55.25 0.012 3.5 3.56 85
KEBUTUHAN KALORI
Menu Bahan Berat Kal Pro Lmk Kh Cal Fos Besi VitA VitB VitC Air Bdd 
Tumis sawi Bawang merah 15 5.85 0.225 0.45 0.03 5.4 6 0.12 0 0.004 0.3 13.2 90
Bawang putih 15 14.25 0.675 0.03 3.465 6.3 20.1 0.15 0 0.003 2.25 10.65 88
Sawi 25 5.5 0.575 0.075 1 55 9.5 0.725 16.15 0.0225 25.5 23.05 87
Cabai merah 15 46.5 2.385 0.93 9.27 24 5.5 0.345 86.4 0.06 7.5 7.5 85
Gula jawa 20 73.6 0 0 19 15 7 0.6 0 0 0 1.8 100
Kerupuk aci 25 87.5 0.125 0.05 21.475 0 0 0 0 0 0 3.0 100
Lalapan Timun 25 3 0.175 0.025 0.675 2.5 5.25 0.075 0 0.0075 2 24.5 70
Buah Pepaya 25 11.5 0.125 0 3.05 5.75 6 0.425 91.5 0.01 19.5 21.67 75
Minuman Jus jeruk 50 22 0.4 0.01 5.5 9.5 8 0.1 95 0.04 24.5 43.75 100
Nasi Beras merah 100 359 7.5 0.9 77.6 16 163 0.3 0 0.21 0 13.0 100
Ikan mas 
dabu-dabu
Ikan mas 50 43 8 1 0 10 75 1 75 0.025 0 40 80
Cabai rawit 25 25.75 1.18 0.06 4.975 11.3 21.25 0.63 2762.5 0.06 17.5 17.8 85
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Tomat muda 50 11.25 1 0.35 1.15 2.5 13.5 0.25 160 0.035 15 46.5 95
Bawang merah 25 9.8 0.38 0.08 0.05 9 10 0.2 0 0.008 0.5 22 90
Bawang putih 20 19 0.9 0.04 4.62 8.4 26.28 0.2 0 0.044 3 14.2 88
Kemiri 15 159 4.75 15.75 2 20 50 0.5 0 0.009 0 1.05 100
Ketumbar 5 22.2 0.705 0.81 2.71 18 18.5 0.9 78.5 0.01 0 0.56 100
Lada 5 17.9 0.58 0.34 3.22 20 10 0.8 0 0.01 0 0.045 90
Jeruk nipis 25 9.25 0.2 0.25 3.075 10 5.5 0.15 0 0.01 6.75 21.5 76
Tempe 
mendoan
Tempe 50 173.5 17.95 10.3 14.95 9.75 272 4.2 70 0.385 0 4.5 100
Tepung terigu 20 73 1.78 0.26 15.46 3.2 21.2 0.24 0 0.024 0 3 100
Merica 5 7.95 0.58 0.34 3.22 20 10 0.8 0 0.01 0 0.045 90
Daun bawang 50 5.8 0.36 0.14 1.04 11 7.8 1.44 273 0.018 7.4 18.2 67
Cabai merah 25 7.75 0.25 0.075 1.825 7.3 6 0.13 1.175 0.013 4.5 22.72 85
Lalapan Selada 50 7.5 0.6 0.1 1.45 11 12.5 0.25 270 0.02 4 47.4 69
Timun 75 26.25 2.175 0.15 4.35 47.25 27.75 0.25 44.625 0.18 14.25 67.8 96
KEBUTUHAN KALORI
Menu Bahan Berat Kal Pro Lmk Kh Cal Fos Besi VitA VitB VitC Air Bdd
Kerupik 
Daun
singkong
Daun singkong 25 18.25 1.7 0.3 3.25 41.25 13.5 0.5 27.5 0.03 5.875 19.3 87
Tepung terigu 20 73 1.78 0.26 15.46 3.2 21.2 0.24 0 0.024 0 3 100
Tepung maizena 50 171.5 0.15 0 46.5 10 15 0.75 0 0 0 7 100
Putih telur 25 12.5 2.7 0 0.2 14 4.25 0.05 0 0 0 21.95 100
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Wedang 
jahe
Jahe 15 2.55 2.55 0.75 0.05 0.505 1.05 0.08 1.5 0.001 0.2 4.3 90
Serai 20 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lada 20 17.8 2.3 1.36 12.88 80 40 3.4 0 0.40 0 2.58 90
Gula jawa 50 193 15 5 38 38 18.55 13 0 0 0 5 100
Gula pasir 50 182 6 0 47 25 0.55 4 0.06 0 0 27 100
Buah Manggis 25 15.75 0.15 0.15 3.9 2 3 0.2 0 0.0075 0.5 20.75 29
Total 3507.33
